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Judul 	:	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Getah Biduri (Calotropis gigantea L.) terhadap Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis merupakan flora normal rongga mulut yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran akar dan resisten
terhadap Ca(OH)2. Pada perawatan endodontik, medikamen saluran akar merupakan salah satu upaya untuk mengeliminasi bakteri
dalam saluran akar. Biduri (Calotropis gigantea L.) adalah tanaman rumput liar yang getahnya memiliki senyawa-senyawa
antibakteri seperti antrakuinon, flavonoid, saponin, dan tanin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas
antibakteri ekstrak metanol getah biduri (Calotropis gigantea L.) terhadap E. faecalis. Pada penelitian eksperimental laboratoris ini
getah biduri (Calotropis gigantea L.) yang digunakan sebagai sampel diekstraksi dengan metode maserasi. Jumlah koloni bakteri
pada uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol getah biduri ini dihitung dengan menggunakan metode Standard Plate Count (SPC).
Data hasil penelitian yang dianalisis dengan Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian ini
menunjukkan adanya penurunan jumlah koloni E. faecalis setelah dipaparkan dengan ekstrak metanol getah biduri (Calotropis
gigantean L.). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak metanol getah biduri (Calotropis gigantea L.) yang diuji, semakin sedikit jumlah
koloni E. faecalis yang tumbuh. Jumlah koloni terbanyak ditemukan pada konsentrasi 0,4 yaitu 11 x 106 CFU/mL dan yang paling
sedikit pada konsentrasi 3,2% yaitu 0,7 x 106 CFU/mL. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol getah biduri
(Calotropis gigantea L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. faecalis.
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Enterococcus faecalis is a normal flora of the oral cavity which can cause infection in the root canal that resistant to Ca(OH)2. In
endodontic treatment, intracanal medicament is one of effort which has to eliminate bacterial in the root canal. Calotropis gigantea
L. is a weed plant which contains antimicrobial substrates such as anthraquinon, flavonoid, saponin, and tannin. This study aimed to
examine the antibacterial activity of methanolic latex extract of Calotropis gigantea L. to E. faecalis. The latex of Calotropis
gigantea L. was extracted by using a maceration method was the samples of this experimental laboratory study. The number of
colonies E. faecalis on the test antibacterial activity of methanolic latex extract of Calotropis gigantea L. computed using the
Standard Plate Count (SPC) method. Data were analyzed by Kruskal-Wallis and continued by Mann-Whitney. The results showed
that the number of colonies of E. faecalis decrease after exposed to methanolic latex extract of Calotropis gigantea L. The amount
of concentration will be effect to quantity of bacteria colonies. The highest quantity of colonies was founded in concentration 0,4%
is 11 x 106 CFU/mL, and the least at concentration 3,2% is 0.7 x 106 CFU/mL. Based on the result of this study, methanolic latex
extract of Calotropis gigantea L. has antibacterial activity to E. faecalis.
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